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Las revistas científicas son siempre una buena fuente de referencia para estar al día de todo 
aquel nuevo conocimiento que se está generando en nuestro ámbito de conocimiento. Siendo 
así, cada científico acaba teniendo siempre un corpus, un conjunto cerrado de revistas a 
consultar, dado que a menudo determinadas revistas, incluso, dentro de nuestros ámbitos, toman 
sesgos, ya sean hacia cuestiones tecnológicas, ya sean hacia otras temáticas. 
 
Una de las revistas decanas en Biblioteconomía y Documentación es Journal of Documentation. 
Se empezó a publicar el año 1945, en formato de cuatro volúmenes por año. Actualmente, se 
publican seis números cada año. Así como otras revistas optan por la cantidad, Journal of 
Documentation apuesta por la calidad, de manera que al final del año se publican poco más de 
30 artículos. Hay que destacar que el formato de los artículos es en pdf y en html, y que el 
conjunto del fondo, desde 1945, ha sido retrodigitalizado. 
 
En cuanto a la temática de artículos, el foco de la revista es amplio, de manera que pueden 
convivir Biblioteconomía en sentido clásico, Documentación, Gestión del Conocimiento, 
Recuperación de la Información, Estudios de usuarios o edición digital. Este gran abanico es el 
que hace que pueda ser considerada una revista importante y general dentro de las Ciencias de la 
Información. Con respecto al tipo de artículos, recoge tanto artículos académicos, como 
informes de investigación, así como artículos de revisión analíticos sobre Documentación. 
Aunque su sesgo recomendado es hacia modelos teóricos y conceptuales con respecto a las 
Ciencias de la Información, también se publican informes o artículos de investigación de 
especial significancia, o bien artículos relativos a cuestiones educativas. El proceso de 
evaluación por iguales, el peer review, es de tipo doble ciego, es decir, revisado por expertos 
manteniendo el anonimato por parte de los revisores y de los autores. 
 
En cuanto al factor de impacto de la revista, hay que mencionar que tiene un valor de 1.439 al 
JCR Social Sciences del ISI Journal Citation Reports. Este dato queda mejor contextualizado si 
se tiene en cuenta que aparece, dentro de la categoría Information Science & Library Science, en 
el noveno lugar de las 53 revistas de la temática consideradas por ISI. Asimismo, su vida media 
de citaciones es alta, de 8.8 años, cosa que quiere decir que sus artículos continúan siendo 
citados mucho más allá del año en el cual son publicados. 
 
Como conclusión, puede ser considerada una de las revistas de referencia de la profesión, vista 
su historia y la importancia y repercusión que todavía tienen sus artículos. 
